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Score Mass (Da) Description 
45 144981 Similar to transcriptional regulator, SIN3A 
39 40854 Guanine nucleotide binding protein, alpha z subunit 
38 36817 Similar to testis serine protease 2 
33 11991 PHTF1 protein 
32 187610 Similar to phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain 
32 190793 Similar to phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain 
32 253875 Similar to bromodomain and WD repeat domain containing 1 
32 269306 Similar to bromodomain and WD repeat domain containing 1 
32 15177 c-met/hepatocyte growth factor receptor 
32 16484 Similar to proteolipid protein 2 
31 97212 Similar to HECT domain containing 3 
31 89271 Similar to glypican 5 
31 171307 Similar to jumonji domain containing 3 
31 172838 Similar to jumonji domain containing 3 
30 14292 Similar to otoraplin 
30 63978 Paxillin
30 148727 Similar to F–box and leucine-rich repeat protein 10 isoform 3 
30 88025 Similar to F–box and leucine-rich repeat protein 10 isoform 2 

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Score Mass (Da) Description 
53 33900 Similar to NEDD4-binding protein 1 (N4BP1) 
52 35753 Similar to NEDD4-binding protein 1 (N4BP1) 
52 171449 Dual oxidase 2 
45 2131 Similar to Nucleolar transcription factor 1 
45 16464 Similar to H3 histone, family 3B 
45 9127 Glucagons-like peptide-2 receptor 
41 65469 Dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3 
40 201258 Similar to absent in melanoma 1 
40 57425 Similar to Cytochrome P450 2B2 
40 56921 Similar to Cytochrome P450 2B2 
40 55897 Cytochrome P450 2B2 
39 177227 Similar to chromosome 17 open reading frame 27 
39 94495 Similar to cytosolic phospholipase A2 delta 
39 92865 Similar to cytosolic phospholipase A2 delta 
39 57107 Fibroblast growth factor receptor-like 1 
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Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 10 1-940 6.43 103,187 
Rho GTPase-activating protein 2 1-1071 6.21 120,799 
Ras GTPase-activating protein 1 1-1038 6.16 115,441 
GTPase-activating Rap/Ran-GAP domain-like protein 3 1-1038 6.74 115,437 
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 13 1-959 6.27 106,987 
Type I inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase 1-939 6.65 105,589 
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1 多項式の加減乗と因数分解 0.0％ 0.0％ 11.5％ 87.5％
2 実数，平方根 0.0％ 0.0％ 15.2％ 84.4％
2次関数
3 関数と，その定義域・領域 0.0％ 0.0％ 12.8％ 86.7％
4 2次関数のグラフと最大・最小 0.0％ 0.0％ 4.7％ 94.3％
5 2次不等式 0.0％ 0.0％ 12.3％ 87.2％
図形と計量
6 正弦・sin・，余弦・cos・，正接・tan・とその性質 0.0％ 0.0％ 18.5％ 81.0％
7 正弦定理，余弦定理 0.0％ 0.0％ 14.2％ 85.3％
数学A
場合の数と確率
8 集合とその要素の個数 0.5％ 0.0％ 39.8％ 59.2％
9 順列，組合せ 0.0％ 0.0％ 41.7％ 57.8％
10 二項定理 0.0％ 0.0％ 49.0％ 50.5％
11 試行と事象 0.5％ 0.0％ 43.1％ 55.9％
12 確率の定義と基本性質 0.5％ 0.0％ 33.6％ 65.4％
13 独立な試行 0.5％ 0.0％ 36.5％ 62.6％
14 期待値 0.0％ 0.0％ 28.6％ 71.0％
論理と集合
15 必要条件・十分条件 0.5％ 0.0％ 47.1％ 51.9％
16 かつ・または・否定，逆・裏・対偶 0.5％ 0.0％ 41.4％ 57.6％
平面図形
17 三角形の内心・外心・重心・垂心 0.5％ 0.5％ 40.5％ 58.1％
18 円と，その内接三角形・四角形 1.0％ 0.5％ 24.3％ 73.8％
数学Ⅱ
式と証明
19 分数式 6.7％ 0.0％ 18.6％ 74.3％
20 等式・不等式の証明 1.0％ 0.0％ 32.4％ 66.2％
複素数と方程式
21 複素数と2次方程式の解 1.4％ 1.4％ 36.2％ 60.5％
22 剰余の定理と因数定理 2.9％ 0.5％ 39.5％ 56.7％
図形と方程式
23 直線と円の方程式 0.0％ 0.0％ 25.2％ 74.3％
24 軌跡と方程式 0.0％ 0.0％ 39.5％ 60.0％
25 不等式の表す領域 0.0％ 0.0％ 27.6％ 71.9％
三角関数
26 一般角と弧度法（ラジアン） 0.5％ 0.0％ 18.2％ 80.9％
27 三角関数のグラフ 0.0％ 0.0％ 15.7％ 83.8％
28 三角関数の加法定理，2倍角公式 0.0％ 0.0％ 15.7％ 83.8％
29 三角関数を含む方程式・不等式 0.0％ 0.0％ 22.9％ 76.7％
指数関数・対数関数 30 指数関数・対数関数とその性質 0.5％ 0.0％ 27.1％ 71.9％
微分法・積分法
31 微分係数と導関数 0.0％ 0.0％ 25.7％ 73.8％
32 関数の増減と極大・極小 0.0％ 0.0％ 10.5％ 89.0％
33 不定積分 0.0％ 0.0％ 17.6％ 81.9％
34 定積分，面積と積分 0.0％ 0.0％ 21.4％ 78.1％
数学B
平面上のベクトル
35 平面ベクトルとその演算・内積 0.0％ 0.0％ 16.7％ 82.9％
36 平面ベクトルの成分 0.0％ 0.0％ 16.7％ 82.9％
37 位置ベクトル，ベクトル方程式 1.9％ 0.0％ 43.3％ 54.3％
空間のベクトル
38 空間座標と空間ベクトル 0.5％ 0.0％ 30.0％ 69.0％
39 空間ベクトルの内積 0.5％ 0.0％ 29.0％ 70.0％
40 空間内の平面・球のベクトル表示 2.4％ 1.0％ 55.2％ 41.4％
数列
41 等差数列・等比数列とその和 0.0％ 0.0％ 16.2％ 83.3％
42 和の記号・ 0.0％ 0.0％ 18.6％ 81.0％
43 漸化式 0.0％ 0.0％ 34.3％ 65.2％
44 数学的帰納法 0.0％ 1.0％ 31.7％ 66.8％
統計とコンピュータ 45 度数分布 5.3％ 88.0％ 4.3％ 2.4％
数学B
統計とコンピュータ
46 資料の代表値（平均値，中央値，最頻値） 3.4％ 92.2％ 3.4％ 1.0％
47 分散，標準偏差 2.9％ 89.8％ 5.9％ 1.5％
48 相関係数 2.9％ 95.1％ 1.0％ 1.0％
49 表計算ソフトを用いた統計処理 2.4％ 95.6％ 1.0％ 1.0％
数値計算とコンピュータ
50 プログラミング 2.9％ 92.7％ 0.5％ 1.9％
51 流れ図 3.4％ 92.8％ 1.4％ 1.4％
52 ユークリッドの互除法 3.4％ 87.0％ 6.3％ 2.4％
53 二分法，ニュートン法 2.9％ 91.3％ 2.9％ 1.9％
数学Ⅲ
関数
54 分数関数，無理関数 2.4％ 2.9％ 39.1％ 53.6％
55 逆関数 1.0％ 1.9％ 44.0％ 51.7％
56 合成関数 1.0％ 1.0％ 45.4％ 51.7％
極限
57 無限数列，数列の極限 0.0％ 1.0％ 38.6％ 59.4％
58 無限級数 0.0％ 0.5％ 42.5％ 56.0％
59 関数の極限 0.0％ 0.5％ 40.6％ 58.0％
60 右側極限，左側極限 1.0％ 1.0％ 37.7％ 59.4％
61 指数関数，対数関数の極限 1.0％ 0.5％ 41.1％ 56.5％
62 三角関数の極限 0.5％ 0.5％ 41.5％ 56.5％
63 連続関数 1.0％ 0.5％ 48.8％ 48.8％
微分法
64 微分可能と連続 0.5％ 0.5％ 47.8％ 50.7％
65 合成関数と逆関数の微分 0.5％ 0.5％ 44.4％ 54.1％
66 三角関数・対数関数・指数関数の微分 0.0％ 0.5％ 30.0％ 69.1％
67 高次導関数 0.5％ 0.5％ 30.9％ 67.6％
68 媒介変数表示と導関数 1.0％ 0.5％ 43.0％ 55.1％
微分法の応用
69 接線・法線の方程式 0.0％ 1.0％ 23.7％ 74.9％
70 平均値の定理 0.0％ 0.5％ 52.7％ 46.4％
71 グラフの凹凸 0.0％ 0.5％ 21.7％ 77.3％
72 速度と加速度 1.4％ 6.8％ 43.5％ 48.3％
73 近似式 5.3％ 10.1％ 56.0％ 28.5％
積分法
74 三角・指数・対数関数の不定積分 0.0％ 1.4％ 28.5％ 69.6％
75 置換積分法・部分積分法 0.0％ 1.4％ 34.3％ 63.8％
76 定積分とその性質 0.0％ 1.4％ 34.8％ 62.8％
77 定積分と和の極限との関係 2.4％ 1.9％ 47.8％ 47.3％
78 定積分での面積・体積の求め方 0.0％ 2.9％ 36.7％ 59.4％
79 曲線の長さ，道のり 6.8％ 13.0％ 50.2％ 30.0％
数学C
行列
80 行列，逆行列 0.0％ 0.0％ 26.1％ 72.9％
81 ハミルトン・ケーリーの定理 0.0％ 0.0％ 27.1％ 72.5％
82 連立1次方程式と行列 1.0％ 1.0％ 36.2％ 61.4％
83 1次変換の合成変換と逆変換 2.4％ 2.4％ 48.3％ 46.4％
式と曲線
84 放物線・楕円・双曲線と，その焦点など 1.0％ 0.5％ 53.1％ 44.9％
85 曲線P・・,・・・0の平行移動 1.9％ 2.4％ 58.0％ 37.2％
86 極座標と極方程式 2.9％ 3.9％ 66.2％ 26.1％
確率と確率分布
87 条件つき確率 7.2％ 53.6％ 25.6％ 12.1％
88 確率の乗法定理 6.8％ 60.7％ 22.8％ 9.7％
89 事象の独立 7.3％ 60.7％ 21.4％ 10.7％
90 確率変数と確率分布 6.3％ 65.5％ 20.4％ 7.8％
91 確率変数の期待値と分散 6.8％ 66.0％ 23.8％ 3.4％
92 確率変数の和と積 7.3％ 67.5％ 20.9％ 4.4％
93 二項分布 6.8％ 67.5％ 21.8％ 3.9％
統計処理
94 連続型確率変数とその確率密度関数 2.9％ 91.7％ 3.9％ 1.5％
95 正規分布 3.4％ 91.3％ 3.4％ 1.9％
96 母集団と標本 3.4％ 91.7％ 2.9％ 1.9％
97 標本平均の分布（正規分布による近似） 3.4％ 91.7％ 2.9％ 1.9％
98 大数の法則 3.4％ 91.7％ 3.4％ 1.5％
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